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　表紙左辺に現代ベトナム語で “Kinh Nhật Tụng Vua Táo（『竃王日誦経』）” と縦書きがある。その下に
は “24C. Nguyễn Thiến Kẻ, Bèn Ngư‒Phụng Sao（ベーングー・フンサオ、グエン・ティエン・ケー24C）”
の地名と “Hồ Văn Yêm（ホー・ヴァン・イェム）” なる人名が記されている。地名も未詳であるが、末
葉にも同名人物による一文があり、表紙の地名が繰り返されてのち “Huế（フエ）” と記されているのか
ら上記の地はフエに属する。
　本資料の中には、保大12年（1937） 7 月15日に重刊された『竃神真経国語演音』（ 9葉）が挟み込まれ
ている。その刊記には「関公祠原版」とあるが、この関公祠とはフエ市の宮城北東の đường Chi Lăng
（チーラン通り）にあるĐiện Quan Thánh（関聖殿）と思われる。
　『竃神真経国語演音』本文は上下に別れ、「国語演音」と記されているように上欄には漢文、下欄には
ベトナムの国字 chữ Nôm（チューノム）が記されてある。また漢字・チューノムともに、それらの左に
はベトナム語音がローマ字で併記されている。
竃神と道教の関係
　竃神は、漢代には道教の諸要素に取り込まれている。『史記』封禅書によると、漢の武帝（在位BC.141
～87）に仕えた方士の李少君が、武帝が望む不老長生を実現するためには竃神に祈って錬金術を行うよ
うに勧めている。このように竃神の祭祀は、道教の中核にある錬金、錬丹術を支える思想根拠となって
いる。また後代は寿命を司る「司命神」ともなる。そして『太上霊宝補謝竃王経』1）などの経典が創作さ
れ道教典籍の集大成である『道蔵』にも入っているので、竃神は道教神である。
本資料に見える竃神送神祭祀の内容
　ベトナムでは毎年陰暦12月23日に竃神を天に送る年中行事がある。上記『竃神真経国語演音』の第 2
 1） 『太上霊宝補謝竃王経』は『道蔵』洞真部本文類所収。
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葉部分の竃神図像の下に記された竃神の祭祀暦を見ると、信者が竃神を年末に祀るのは12月23日である
が、竃神は12月24日に天曹（天の役人）へ報告すると記されている。普通、竃神は玉皇上帝に報告しに
行くが、この資料では「天曹（天の役人・属官）」とある。後半で「上帝」に関する記載もあるけれど
も、直接玉皇上帝のもとに赴かず、下部役人の方に行くという記載は天界のヒエラルキーが意識されて
いる。
　中国では 6～10世紀の間に竃神送りは12月の行事として定着し、宋の都の開封の歳時記『東京夢華録』
には12月24日の祭事と記されているように中国では12月24日の行事としている地域が多い2）。本資料に23
日と24日の 2種類の祭日が共に記されるのは、かつて華人が多数居住したフエなので、中国とベトナム
の祭祀暦が併用されたのだろう。
　本資料末尾のホー・ヴァン・イェムの記載では22、23日に祀れ、となっている。また、文中では竃神
1神についてのみ語られているが、ホー・ヴァン・イェムは鯉を 3匹用意するようにと書いている。こ
の鯉は龍に変化して竃神が昇天する時の乗り物となる。そして 3匹の鯉には、ベトナムで普及している
竃神は 1女 2男の 3神から構成されていることが意識されている。しかし、一般にベトナムでは、 3神
が鯉に相乗りすると考えて 1匹だけ供え物として用意される。このように本資料に従えば祭祀日が 3日
にも亘り、さらに鯉も 3匹用意されるなど現在のベトナムの竃送りの祭礼より内容の増幅が認められる。
　以上を考え合わせると、かつてのフエでは竃神送りの祀りの準備などにかなり時間をかけた規模の大
きな行事であったことが想像される。
編集者付記
　本紀要の編者報告、「ディアリンの土器生産業について」で記述した。そのなかで、竈神を祀るための
土製像を生産している、ディアリン村Ngõa Tượng集落の Trương Văn Mười氏（2010年 3 月時、67才）
のところで訪問調査した際に撮影した資料である。フエの宗教文化研究、ならびにベトナムの竈信仰研
究に重要な資料であることから、大西和彦氏に解題をお願いした次第である。
 2） 12月24日の竃神送り：例えば、台湾におけるは竃神送りは12月24日に行われる場合が最も多く、23日がそれに次ぎ、
25日は少なく、総じて24日前後に挙行される（劉枝萬『台湾の道教と民間信仰』、風響社、東京、1994年、p.390）。
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